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Modelo conceptual de entornos geográficos dinámicos
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$OJRULWPRJHQHUDO
ȱȱàȱȱȱ¡ȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ-
àȱ¡Çȱȱȱȱ¤ęȱ¤ǯ
Inputs:
EG&RQMXQWRGHHQWLGDGHVJHRJUi¿FDV
E: Conjunto de eventos
R ĭ&RQMXQWRGHUHODFLRQHVHVSDFLDOHV
Outputs'HVFULSFLyQJHRJUi¿FDH[SOtFLWDD
Declare:
DGHVFULSFLyQJHRJUi¿FD
Begin
'HDFXHUGRFRQHOFRQWH[WRLGHQWL¿FDU
FXiOHVVRQORVHYHQWRVPiV 
VLJQL¿FDWLYRV
'HDFXHUGRFRQHOFRQWH[WRLGHQWL¿FDU
FRQMXQWRGHHYHQWRVSRVLEOHGHDFXHUGR 
FRQHOFRQWH[WRHVSHFt¿FR
5HDOL]DUODFRQFHSWXDOL]DFLyQLQLFLDO
GHVGHODSHUVSHFWLYDGHFDGDHQWLGDG 
JHRJUi¿FD
for each enti EG REWHQHU
for each henti REWHQHUVXVFDGHQDVGH 
FDPELRCCi(enti,tj,tk)
^HQFRQWUDUODVFDGHQDVGHFDPELRGH
FDGDHQWLGDG`
for each ti, tj  TREWHQHU
&DOFXODUdi = desc(enti,tj)
&DOFXODUdi = desc(enti,tk)
(QFRQWUDUODVUHODFLRQHVĭTXH 
FDPELHQHQWUHdi y dj, CCiĸ&&idiĭdj
end for
henti ĸKentiCCi
end for
D ĸ'henti
end for
End
ȱȱȱȱȱȱøȱ
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ȱȱȱȱȱȱȱȱàȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
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ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
)LJXUD-HUDUTXtDGHUHOHYDQFLD
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7DEOD'HVFULSFLRQHVSHUVRQD$
descŖȱǻǰŜǱŚśǼƽǿȀ
descŗȱǻǰŝǱŖŖǼƽǿȀ
descŘȱǻǰŞǱŖŖǼƽǿdentro de  ǰȱ¢Ȁ
descřȱǻǰŞǱřŖǼƽǿdentro deȱȬŚřŝȀ
descŚȱǻ ǰşǱŖŖǼƽǿȱȬŚřŝȀ
descśȱǻǰşǱŗśǼƽǿdentroȱȀ
desc6ȱǻǰŗŞǱŖŖǼƽǿȱȀ
descŝȱǻǰŗŞǱřŖǼƽǿdentroȱȬŝřŚȀ
descŞȱǻǰŗşǱŖŖǼƽǿueraȱȬŝřŚȀ
descşȱǻǰŗşǱřŖǼƽǿdentroȱȀ
7DEOD'HVFULSFLRQHVSHUVRQD%
descŖȱǻǰŜǱŚśǼƽǿȀ
descŗȱǻǰŜǱśŖǼƽǿȀ
descŘȱǻǰŝǱřŖǼƽǿdentroȱǰ¢Ȁ
descřȱǻǰŞǱřŖǼƽǿdentroȱȬŚřŝȀ
descŚȱǻǰŞǱśŖǼƽǿȱȬŚřŝȀ
descśȱǻǰşǱŖŖǼƽǿdentroȱȀ
desc6ȱǻǰŗŞǱŖŖǼƽǿȱȀ
descŝȱǻǰŗŞǱřŖǼƽǿdentroȱȱȬȱŝřŚȀ
descŞȱǻǰŗşǱŖŖǼƽǿȱȬŝřŚȀ
descşȱǻǰŗşǱŘśǼƽǿdentroȱȀ
7DEOD&DGHQDGHFDPELRGHSHUVRQD$
ŗȱǻǼƽǿdescǻǰtŖǼ̘descǻǰtŗǼȱȀƽǿȀ
ŘȱǻǼƽǿdescǻǰtŗǼ̘descǻǰtŘǼȱȀƽǿ¢Ȁ
řȱǻǼƽǿdescǻǰtŘǼ̘descǻǰtřǼȱȀƽǿȱȱȬŚřŝȀ
ŚȱǻǼƽǿdescǻǰtřǼ̘descǻǰtŚǼȱȀƽǿȱȱȬŚřŝȀ
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6ȱǻǼƽǿdescǻǰtśǼ̘descǻǰt6ǼȱȀƽǿȱȱȀ
ŝȱǻǼƽǿdescǻǰt6Ǽ̘descǻǰtŝǼȱȀƽǿȱȱȬŝřŚȀ
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ȱ£àȱȱȱȱȱȱȱ
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